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¿Hay razón para pensar que entre los 
secuestrados existe también la discriminación?
Tal vez para saberlo deberíamos estar 
secuestrados. Este libro que el lector tiene en 
sus manos, escrito con una idea original, en un 
estilo sencillo y comprensible, es un recorrido 
por pueblos y selvas, de un país azotado por 
la violencia, en donde secuestran a hombres y 
mujeres para hacerlos valer como premios de 
guerra.
Es entonces cuando comienza esta historia 
dramática de hombres y mujeres  secuestrados. 
El camino a la libertad para algunos será más 
fácil por la intervención del Estado, pero para 
otros, estará marcado por la sangre inocente 
derramada, para que se les devuelva ese don 
fundamental de ser libres.
Esta sufrida, pero a la vez bella historia, es 
compartida por varios protagonistas: El senador 
Andrés, hombre de buenos sentimientos; 
el ganadero José, persona honorable de un 
pequeño pueblo y la agente Judith, quienes 
son secuestrados en forma violenta y llevados 
prisioneros a un campamento en medio de la 
selva. No podemos dejar por fuera a Darío, 
guerrillero y comandante de un frente de las 
FARC quien está fuertemente involucrado en 
esta historia. Es importante el papel de los 
coprotagonistas Paulo, Javi y el senador Manuel.
La violencia del secuestro nunca le podrá 
cerrar las puertas al amor y de esta historia de 
sufrimiento y muerte también nacerá el más bello 
sentimiento que tiene el ser humano, sacando 
del aletargamiento sentimental y cambiando el 
pensamiento social de un guerrillero.
